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стадії та напрямки роботи. Отже виникає можливість диференці-
йовано оцінити всі компоненти діяльності, ґрунтовно і зважено 
сформулювати комплексну оцінку підсумків роботи будь-якого 
суб’єкта господарювання. 
При вивчені виробничих ситуацій у курсі аналізу господарсь-
кої діяльності здавна застосовують комплексний розгляд усіх мо- 
жливих варіантів впливу факторів, резервів виробництва та роз-
витку подій. Це практично те саме, що МКС (метод кейс-стаді). 
Як стверджують фахівці, цей метод може бути використаний з 
метою різнопланового дослідження складних ситуацій, з’ясуван- 
ня причинно-наслідкових зв’язків і внутрішніх протиріч. З огляду 
на це, практика навчання аналізу господарської діяльності свід-
чить, що метод кейс-стаді органічно притаманний даному курсу. 
Особливо ефективне його використання на практичних занят-
тях при складанні таблиць та моделюванні окремих виробничих 
процедур, а потім всебічного аналізу відповідного цифрового ма-
теріалу. Однак на часі актуальна подальша перебудова змісту 
практичних занять, яка, на наш погляд, повинна включати такі 
напрями. 
1. Основні вихідні дані для більшості задач, які є в існуючих 
посібниках, слід доповнювати інформацією за минулі роки (міся-
ці), даними щодо інших аналогічних подій тощо. Це дозволить 
робити висновки не лише про теперішній стан ситуації, але й 
прослідковувати розвиток явища у часі та за різних обставин. 
2. При вирішені задач можна передбачати такі випадки, коли 
відсутня однозначна відповідь. Адже на практиці, як правило, показ- 
ники змінюються в межах певного інтервалу значень і лише штуч-
но, спрощуючи ситуацію, аналітик отримує одномірний заключний 
результат. Методично буде вірно, якщо розумно поєднувати в на-
вчанні спрощені і більш ускладнені (варіантні) події та явища. 
3. Будь-яка виробнича ситуація може мати певну вірогідність 
розвитку, тобто внутрішню проблемність. Отже, в навчальні зав- 
дання слід закладати відповідні суперечливі умови, показники, 
що створюють проблемність і, навіть, конфлікт інтересів учасни-
ків подій. Звісно, це має бути добре продумані неузгодженості 
вихідних даних, щоб не виглядало потім як прикра помилка 
укладача посібника. 
4. У задачниках з прикладних економічних дисциплін досить 
часто передбачається трудомістке заповнення таблиць та вико-
нання численних розрахунків абсолютних відхилень та різних 
відсотків. Більшість цих рутинних процедур можна уникнути, 
якщо наводити готові для аналізу таблиці і безпосередньо почи-
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нати з того, чим звичайно поспіхом завершують. Безперечно, та-
кий методичний підхід більш цікавий для студентів старших кур-
сів, ніж традиційний. 
5. Стосовно виконаної поза аудиторії роботи студент має зві-
тувати переважно письмовими аналітичними висновками і бажа-
но з ілюстраціями у вигляді комп’ютерної графіки. 
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Додаткове поглиблене вивчення предметів за вибором безпо-
середньо пов’язане з практикою діяльності і повсякденного жит-
тя кожної людини, базується на аналізі економічних ситуацій, 
сприяє «репетиції дорослого економічного життя», дозволяє уч-
ням краще зрозуміти, як доречніше справитися із сучасними еко-
номічними проблемами, які очікують у всіх сферах життя. 
Для вивчення особливостей вивчення предметів за вибором 
нами за участю студентів-практикантів фінансово-економічного 
факультету Київського національного економічного університету 
були проведені опитування серед учнів загальноосвітніх і студен- 
тів вищих навчальних закладів. Всього опитано близько 1280  
респондентів (Ковальчук Г. О., Іващенко Л. О. 2001—2007 рр.). 
Опитування здійснювалися у другому семестрі навчального року, 
коли учні уже мали певний навчальний досвід з предмета за ви-
бором. У таблиці виділено основні показники, названі учнями як 
такі, що мотивують або демотивують до вивчення економіки. Се-
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ред провідних вказано корисність змісту предмета, можливість у 
майбутньому отримати вигоду від здобутих знань. Значна части-
на опитаних відзначила, що предмет цікавий сам по собі, він 
охоплює інтегровані знання з інших навчальних дисциплін, роз-
глядає події у минулому, але при цьому спрямований на майбут-
нє. Вагоме місце серед показників посідають громадянські та пат- 
ріотичні мотиви учнів, прагнення у майбутньому сприяти роз- 
витку країни: «... Кожен, хто хоче займати не останнє місце у своїй 
державі, повинен знати, що собою являє економіка власної краї-
ни...», «... Від вивчення економіки я очікую дізнатися про економіч- 
ні проблеми нашої країни і чим, у майбутньому, я зможу бути ко-
рисним». Економічна освіта є однією з головних характеристик 
готовності індивіда до самостійної діяльності у сучасних соціаль-
но-економічних умовах. Учасники опитування вказують на необ-
хідність поєднання правознавчих та економічних знань у ході на-
вчання. Це сприятиме вдосконаленню підприємницької діяльності. 
На заняттях з додаткових курсів відзначені більші можливості 
для використання різноманітних нетрадиційних, активних мето-
дів навчання. Учні мають змогу виявити свою позицію, вислови-
ти свою думку, взяти участь у дискусії, пограти у псевдореальні 
ігри, розв’язувати квазіпрофесійні вправи і задачі. Якраз відмін-
ною рисою додаткових занять є те, що пізнавальна діяльність 
відбувається у різних формах і поєднує в собі урочний і позашкіль- 
ний компонент. Це свого роду «школа дорослості», коли у спіль-
ній діяльності кожен робить власний внесок, відбувається обмін 
ідеями, знаннями, способами діяльності. Розвивається діалогове 
спілкування, котре веде до взаєморозуміння, взаємодії, до спіль-
ного розв’язання завдань, важливих для кожного учасника. Учні 
вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на ос-
нові аналізу обставин та відповідної інформації, зважувати аль-
тернативні погляди, приймати раціональні рішення. Частина уч-
нів відзначають, що вивчають предмет додатково тому, що 
подобається викладач, який уміє зацікавити для виконання зав- 
дань, забезпечує вільне спілкування і співпрацю в колективі, 
створює атмосферу доброзичливості, коли учень може виловити 
власну думку без критики та переривань. Це ще раз доводить 
значну роль учителя у мотивації пізнавальної діяльності учнів. 
Сьогодні надзвичайно важливою є постать учителя, здатного 
гнучко реагувати на зміни в суспільному житті, розуміти непо-
вторний світ дітей, враховувати шалену інформаційну атаку на 
їхню свідомість через Інтернет, телебачення, пресу в поєднанні з 
умінням та стилем роботи.  
